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Рід Nepeta L. з триби Nepetae Benth за 
кількістю видів посідає перше місце в ро-
дині Lamiaceae Lindley. Згідно з остан-
ньою систематичною обробкою роду, в 
його складі нараховують 212 видів, однак 
ця цифра не є остаточною, оскільки систе-
матичне положення окремих видів зали-
шається спірним [1]. Більшість видів роду 
розповсюджені в області Давнього Се ред-
земномор’я. Серед видів роду є як одно-
річники, так і багаторічники, це переважно 
гірські рослини з ксероморфними ознака-
ми [2, 7]. Частина видів Nepeta ха рак-
теризуються близькими морфологічними 
ознаками й здатні вільно схрещуватися та 
утворювати спонтанні гібриди, що ство-
рює складнощі для визначення видової 
приналежності рослин [3–5].
Питання видової ідентифікації рослини 
є актуальним під час формування колекцій 
та проведення інтродукційних досліджень. 
Переважна більшість дослідного матеріалу 
зазвичай надходить по обміну делектусами 
у вигляді насіння, і є ризик отримати рос-
лини, що не відповідають зазначеним ви-
дам, чи гібридні. Водночас наявність у ко-
лекції видів рослин з морфологічно близь-
кими ознаками також спричиняє труднощі 
під час їх систематичної ідентифікації. 
Тому є потреба у встановленні характер-
них видових ознак, які, на жаль, не завжди 
можна знайти у спеціальній літературі 
(визначники, флори). Тому виявлення до-
даткових, але суттєвих морфологічних 
ознак, які можна використати для визна-
чення та уточнення видових ознак, є акту-
альним завданням.
Під час інтродукційного дослідження ви-
дів роду Nepeta у відділі нових культур На-
ціонального ботанічного саду ім. М.М. Гриш-
ка НАН України протягом 2006–2009 рр. 
ми звернули увагу на морфологічні особ-
ливості їхньої чашечки.
Чашечка видів Nepeta п’ятичленна, труб-
часта, зазвичай з 15 поздовжніми жилка-
ми, пряма чи дещо зігнута, з зубцями. Зубці 
близької довжини або внаслідок згину ча-
шечки трохи відрізняються — верхні три 
зубці довші за два нижніх [6]. Нами уста-
новлено, що чашечка різних видів роду 
Nepeta має морфологічні відмінності.
Предметом дослідження були рослини з 
колекції інтродуцентів роду Nepeta, які ми 
аналізували під час цвітіння. Вивчали без-
посередньо чашечку. Розріз чашечки про-
водили вздовж, за потреби — між нижніми 
і верхніми зубцями. Розглянуто зовнішню і 
внутрішню поверхні чашечки. При цьому 
користувалися лупою (2×) та мікроскопом 
МБС-9 (8×, 7×) при штучному освітленні 
двома лампами: мікроскопа і OU-19. Роз-
міри чашечки вимірювали електронним 
штангенциркулем.
Нижче наведено морфологічні характе-
ристики чашечки рослин 16 видів і однієї 
форми роду Nepeta.
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N. laevigata (D. Don) Handel-Mazzetti. 
(рис. 4). Чашечка (7,2 ± 0,02) мм завдовж-
ки, зеленого чи зелено-синього кольору. 
Зубці трикутно-ланцетні, го-
стрі, зелено-синього кольору. 
Виїмка між зубцями гостра. 
Опушення ззовні розсіяне, 
волоски 0,1 мм завдовжки, 
прості, білі, притиснені. Зубці 
опушені волосками 0,3 мм за-
вдовжки. Зовні на чашечці 
відмічено головчасті залоз-
ки. Зісподу опушення розсі-
яне, волоски 0,1 мм завдовжки, лише на 
зубцях наявні поодинокі білі звивисті во-
лоски 0,7 мм завдовжки.
N. royleana R.R. Stewart. (рис. 5). Ча-
шечка (7,5 ± 0,03) мм завдовжки, зеленого 
кольору, кінчики зубців та жилки фіоле-
тові. Зубці трикутні, на кінцях відтягну-
то- гострі, відхилені. Виїмка 
між зубцями гостра. Опу-
шення ззовні розсіяне, во-
лоски 0,1 мм завдовжки, 
прості, білого кольору. На 
зубцях волоски 0,3 мм зав-
довжки. Зісподу опушення є 
лише на зубцях, розсіяне, 
волоски 0,7 мм завдовжки, 
біло-фіолетові.
Секція Sparthonepeta (Briq.) Rech.
N. distans Royle ex Benth. (рис. 6). Ча-
шечка (6,0 ± 0,02) мм завдовжки, зелена. 
Зубці трикутно-ланцетні, загострені, ро-
жево-фіолетові. Виїмка між 
зубцями гостра. Опушення ззов-
ні розсіяне, волоски 0,1 мм зав-
довжки, прості, білого кольо-
ру. По всій поверхні чашечки 
розташовані го ловчасті за-
лозки. Зісподу верхня поло-
вина чашечки розсіяно вкри-
та білими звивистими волос-
ками 0,7–0,8 мм завдовжки.
Секція Macrostegiae (Boiss.) Rech.
N. camphorata Boiss. et Heldr. (рис. 7). 
Чашечка (5,4 ± 0,03) мм завдовжки, сіро-
Секція Macronepeta Benth.
Nepeta sibirica L. (рис. 1). Чашечка (11,4 ± 
0,03) мм завдовжки, при основі зеленого, 
вище — фіолетово-чор ниль-
ного кольору. Зубці верхньої 
губи трикутно-ланцетні, ниж-
ньої — лінійно-ланцетні, за-
гострені, фіолетово-чор ниль-
ного кольору. Виїмка між 
зубцями гостра. Опушення 
чашечки розсіяне. Волоски 
0,1–0,2 мм завдовжки, прості, 
білі, між ними розташовано 
багато дрібних головчастих залозок. Зіспо-
ду чашечки на зубцях відмічено поодинокі 
білі звивисті волоски 0,5–0,6 мм завдовж-
ки. Вся внутрішня поверхня чашечки вкри-
та прозорими краплинами ефірної олії ко-
ричневого кольору.
N. subsessilis Maxim. (рис. 2). Чашечка 
(12,6 ± 0,1) мм завдовжки зеленого ко-
льору. Зубці верхньої губи ланцетні, 
нижньої — лінійно-ланцетні, 
загострені, повністю чи част-
ково світло-фіолетові. Ви їм-
ка між зубцями гостра. Опу-
шення ззовні розсіяне, во-
лоски 0,1–0,2 мм завдовжки, 
прості, білі, трапляються по-
одинокі волоски 1,6–1,7 мм 
завдовжки. На внутрішній 
поверхні чашечки волоски є 
лише на зубцях, 0,2 мм завдовжки, розта-
шовані розсіяно.
Секція Spicatae (Benth.) Pojark.
N. elliptica L. (рис. 3). Чашечка (6,6 ± 
0,01) мм завдовжки, при основі зеленого 
кольору, вище — синя. Зубці трикутно-
лан цет ні, мають різко від-
тягнуті кінчики, синьо- фіо-
летового кольору. Виїмка 
між зубцями гостра. Опу-
шення ззовні розсіяне, во-
лоски 0,2–0,3 мм завдовжки, 
білі. Зісподу на зубцях є по-
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кінцях рожевого кольору. Ви-
їмка між зубцями заокруг-
лена. Опушення ззовні густе, 
волоски 0,5–0,6 мм завдовж-
ки, білого кольору, звивисті, 
переплутані. Зісподу опу-
шення є лише на зубцях; во-
лоски 0,7 мм завдовжки.
N. cataria L. var. citriodora Dum. (рис. 11). 
Чашечка (5,7 ± 0,02) мм зав-
довжки, сіро-зеленого ко-
льору. Зубці шилоподібні, 
мають більш відтягнуті гос-
трі кінчики, ніж у N. cataria, 
виїмки між ними заокругле-
ні. Опушення ззовні густе, 
волоски 0,6 мм завдовжки, 
білі, звивисті, переплутані. 
Зіспо ду на зубцях волоски 
0,8–0,9 мм завдовжки.
N. grandiflora Bieb. (рис. 12). Чашечка (8,1 
± 0,02) мм завдовжки, забарвлення — від 
рожево-фіолетового до фіолетово-си нього. 
Зубці трикутно-лан цетні, го-
стрі, жилки виразні. Виїмка 
між зубцями гостра. Опушен-
ня ззовні розсіяне, волоски 
0,1–0,2 мм завдовжки, біло-
фіо летові, відстовбурчені або 
дещо притиснені. На поверхні 
чашечки наявні дрібні голов-
часті залозки. Зісподу чашеч-
ка опушена лише на зубцях, волоски 1,0–
1,2 мм завдовжки, біло-фіо летового кольору.
N. mussinii Spreng. ex Henckel (рис. 13). 
Чашечка (7,2 ± 0,02) мм завдовжки, сірого 
кольору, догори рожево-фіолетова. Зубці 
зближені, трикутні, загострені. Виїмка 
між зубцями гостра. Опушен-
ня ззов ні повстисте, волоски 
0,3 мм завдовжки, на зубцях і 
внизу чашечки волоски 0,5 мм 
завдовжки, переплутані, бі-
ло- фіолетового кольору. Зі-
споду опушення є лише на 
зубцях, волоски 0,4–0,5 мм 
завдовжки.
зеленого кольору. Всі зубці 
майже однакової довжини, 
трикутно-лан цетні, загостре-
ні, сіро-зе ле ного кольору. Ви-
їмка між зубцями заокругле-
на. Опушення ззовні роз сіяне, 
волоски 0,2 мм завдовжки, бі-
лого кольору. Зісподу опушен-
ня є на зубцях, волоски 0,4 мм завдовжки, 
білі, звивисті.
N. parnassica Heldr. et Sart. (рис. 8). Ча-
шечка (7,4 ± 0,02) мм завдовжки, зелено-
фіолетового кольору. Зубці трикутно-
ланцетні, гострі, переважно фіолетового 
кольору, на кінцях — чорнильного, мають 
добре помітні відстовбурчені 
волоски. Виїмка між зубця-
ми гостра. Опушення ззовні 
розсіяне, волоски 0,1–0,2 мм 
завдовжки, біло-фіолетового 
кольору, внизу чашечки во-
лоски дещо довші — 0,3 мм. 
На зубцях волоски 0,4–0,5 мм 
завдовжки. Зісподу верхня 
половина чашечки розсіяно 
вкрита біло-фіолетовими звивистими во-
лосками 0,6–0,7 мм завдовжки.
N. sibthorpii Bentham. (рис. 9). Чашечка 
(6,6 ± 0,02) мм завдовжки, 
ззовні сіро-зеленкувата. Зуб-
ці шилоподібні, майже одна-
кової довжини, кінчики від-
тягнуті, гострі, білого кольору. 
Виїмка між зубцями заокруг-
лена. Опушення ззовні густе, 
волоски довжиною 0,3 мм, а 
на зубцях — 0,4–0,5 мм зав-
довжки, білі, звивисті, пере-
плутані. Добре помітні головчасті залозки. 
Зісподу опушення розсіяне, волоски 0,1 мм 
завдовжки.
Секція Nepeta
N. cataria L. (рис. 10). Чашечка (4,0 ± 
0,02) мм завдовжки, сіро-зелена, чітко ви-
різняються жилки зеленого кольору. 
Верхні зубці дещо довші за нижні, шило-
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олії коричневого кольору. Зі-
споду чашечка не має опу-
шення.
Таким чином, види роду 
Nepeta мають чашечки, що 
відрізняються за розміром, 
ступенем опушення, кольором, 
формою зубців та виїмки між 
зубцями.
Найбільші чашечки — у 
ви дів N. sibirica, N. subsessilis з секції Mac-
ro ne peta — 11–13 мм завдовжки, наймен-
ші — у N. cataria (4 мм) та різновиду цього 
виду — N. cataria var. citriodora (6 мм) із 
секції Nepeta, N. camphorata (5 мм) із сек-
ції Mac rostegiae, N. distans (6 мм) із секції 
Spar thonepeta.
Ступінь опушення чашечок різний. Ззов-
ні опушення може бути розсіяним (напри-
клад, у N. sibirica), густим (у N. ca taria) та 
повстистим (у N. mussinii). Встановлено, що 
у рослин виду N. subsessilis ззовні на ча-
шечці є поодинокі волоски, які значно пере-
важають за розміром решту волосків. Внут-
рішня поверхня чашечки зазвичай опуше-
на лише на зубцях. У N. tu berosa опушення 
на внутрішній частині чашечки взагалі від-
сутнє, тоді як у N. lae vigata, N. sib thorpii є 
по всій площі, а види N. distans, N. parnassica 
мають розсіяне опушення лише на верхній 
половині чашечки.
Зубці чашечки у видів роду Nepeta за 
формою є кількох типів — трикутні (напри-
клад, у N. mussinii, N. nepetella), три кутно-
ланцетні (у N. elliptica, N. cam pho rata), 
лінійно-ланцетні (у N. tuberosa), шилопо-
дібні (у N. sibthorpii, N. cataria). Кінчики 
зубців бувають гострими (наприклад, у 
N. par nassica), загостреними (у N. tran scau-
casica) та відтягнуто-гострими (у N. ra ce-
mosa). Для видів секції Macronepeta харак-
терним є різна форма зубців верхньої і 
нижньої губи чашечки: трикутно-ланцетна 
і лінійно-лан цетна відповідно. Виїмки між 
зубцями чашечки видів Nepeta бувають 
гострими (наприклад, у N. laevigata) або 
заокругленими (у N. cataria).
N. nepetella L. (рис. 14). Чашечка (7,5 ± 0,1) мм 
завдовжки, сіро-зеленкувата. 
Зубці трикутні, гострі, бузко-
вого кольору. Виїмка між зуб-
цями гостра. Опушення ззовні 
повстисте, волоски 0,4 мм зав-
довжки, переплутані. Зісподу 
на зубцях волоски 0,6 мм зав-
довжки, звивисті, переплу та-
ні, білого кольору.
N. transcaucasica Grossh. (рис. 15). Ча-
шечка (8,7 ± 0,02) мм завдовжки, при основі 
сірого, а догори фіолето-синього кольору 
або ж повністю синя. Зубці 
зближені, ланцетні, видо-
вжені, загострені. Виїмка 
між зубцями гостра. Опу-
шення ззовні повстисте, во-
лоски 0,3 мм завдовжки, на 
зубцях і внизу чашечки во-
лоски 0,4 мм завдовжки, пе-
реплутані, біло-фіолетового 
кольору. Зісподу опушення 
є лише на зубцях, волоски 0,4–0,5 мм зав-
довжки.
N. racemosa Lam. (рис. 16). Чашечка (6,6 
± 0,02) мм завдовжки, при основі зеленого 
кольору, догори — бузкового, 
жилки фіолетові, виразні. 
Зубці трикутні, відтягнуто-
гострі на кінцях. Виїмка між 
зубцями гостра. Опушення 
ззовні розсіяне, волоски 0,1–
0,2 мм завдовжки, на зубцях 
волоски довші — 0,4 мм, біло-
го кольору, притиснені. Зіспо-
ду на зубцях є білі звивисті волоски 0,6–
0,7 мм завдовжки.
Секція Subinterruptae (Benth.) Ubera et 
Valdes
N. tuberosa L. (рис. 17). Чашечка (8,0 ± 
0,02) мм завдовжки, зелено-жовта. Зубці 
лінійно-ланцетні, гострі. Виїмка між зуб-
цями гостра. Опушення ззовні розсіяне, во-
лоски 0,2 мм завдовжки, білі. На зубцях во-
лоски 0,7 мм завдовжки, білого кольору, 
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Таким чином, проведені дослідження інтро-
дуцентів роду Nepeta дали змогу встанови ти 
низку суттєвих морфологічних ознак чашечки 
на рівні секцій та видів, які можна вико ристати 
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МОРФОЛОГИЯ ЧАШЕЧКИ (CALYX) 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ВИДОВ 
РОДА NEPETA L.
Приведены результаты оригинальных исследова-
ний морфологических особенностей чашечки (calyx) 
образцов 16 видов и одной разновидности рода 
Nepeta L.
S.M. Kovtun-Vodyanitska
M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv
THE MORPHOLOGY OF CALYX 
AS A ADDITIONAL DIAGNOSTIC CHARACTER 
OF SPECIES GENUS NEPETA L.
The results of original study of morphological pecu-
liarity calyx of samplers of 16 species and one diver-
sity of genus Nepeta L. are presented.
